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Bör räkneundervisniDgen metodiskt likriktas? 
A v f. s e m i n a r i e r e k t o r C a r l G u s t a f H e l l s t e n 
V i d undervisningen om mult ipl ikat ion 
och de lberäkning används i v å r a skolor 
olika metoder och be teckningssä t t . I ett 
av denna tidnings januarinummer har 
över lä ra re Mellquist fäs t u p p m ä r k s a m h e t 
p å a t t detta ibland, exempelvis v id byte 
av skola, kan vål la barnen svår igheter . 
Mer ä n en har nog också gjort sej f rå-
gan om det inte borde u t f ä r d a s sä rsk i lda 
bes tämmelse r om att d i thörande exempel 
skulle behandlas p å samma sä t t i alla sko-
lor. I f r å g a om vanliga sorter och m å t t -
storheter ä r det j u k l a r t at t endast de i 
praktiska livet påb judna ska t i l l å tas . N ä r 
det ska a v g ö r a s hur olika r ä k n e s ä t t ska 
bäs t tecknas, ä r emellertid läge t ett an-
nat. Detta s a m m a n h ö r näml igen in t imt 
med valet av undervisningsmetod. 
Under 1880-talet använde man ännu i 
v å r a folkskolors räkneunderv i sn ing r ä t t 
mycket latinsk terminologi. Om 1 bulle 
kostade 18 öre, sades priset p å 12 bullar 
vara "18 öre multiplicerat med 12", och 
detta tecknades "18 öre X 12". Om priset 
p å 20 1 potatis var. 3 k r 60 öre, sades p r i -
set på 1 li ter vara "360 öre dividerat med 
20". Huvudvikt lades merendels v id a t t 
barnen vann säke rhe t i u t förandet av de 
olika räkneopera t ionerna , s. k. mekanisk 
r äkn ing . Några, s tör re fordringar s tä l ldes 
inte p å at t 'barnen skulle fö r s tå sej p å a t t 
lösa sakliga räkneexempel . A t t ge för t ro-
genhet h ä r m e d över lämnades å t högre 
skolor eller* praktiska livet efter slutad 
skolgång. 
Intresserade l ä r a r e sökte emellertid få 
t i l l s t å n d en mera l ä t t f a t t l i g och prak-
t iskt värdeful l undervisning. Genom den 
p å 1890-talet a l lmänt a n v ä n d a läroboken 
för folkskolor av Larsson och Lundahl 
banades så ny väg för behandling av mul-
tiplikationsexemplen och samma meto-
diska omläggn ing möte r i den då för lä-
roverken utarbetade läroboken av A. 
Berg. Man ville ha mera svensk termino-
logi. I s tä l le t för "multiplicerat med" 
skulle barnen få sä ja " g å n g e r " och givet-
vis borde då också faktorernas ordning 
omkastas. Man säjer j u inte a t t K a r l gick 
t i l l skolan " g å n g e r 12", utan "12 gånger" . 
I föru t n ä m n d a exempel om bullarna 
skulle a l l t så teckningen vara 12 X 18 öre, 
och denna skulle l ä sa s "12 gånger 18 öre". 
Därmed gavs å t multiplikationsteckning-
en en mera na tur l ig och lä t t f a t t l ig form. 
Det ä r därför g läd jande om denna, såsom 
i n ä m n d a ar t ikel påpekas , b l iv i t den inom 
v å r a folkskolor numera a l lmän t brukliga. 
Det kan då antas at t man också i den 
fortsatta räkneunderv i sn ingen l å t e r gång-
ertalet komma först , s å a t t man exempel-
vis lå ter cirkelns omkrets tecknas 3 i / 7 
X diametern och vid r ä n t e b e r ä k n i n g a r 
s ä t t e r kapitalet sist i teckningen och inte 
som man för r gjorde, då man arbetade 
efter den gamla formeln, 
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Förde l a rna med det nya t eckn ingssä t t e t 
för multiplikationer ä r uppenbara. Det oak-
tat m å s t e man inför f r ågan om detta bör 
fas ts tä l las som det i v å r a skolor enda t i l l -
iarna s tä l la sej minst sagt tveksam. Den 
gamla metoden ä r givetvis fortfarande 
matematiskt sett r i k t i g och användbar . 
Skulle ett s ådan t dekret u t f ä rdas , skulle 
man j u också p å visst s ä t t g ö r a sej skyldig 
t i l l samma fel som den i fö renämnda ar-
t ike ln p å t a l a d e l ä ra ren gjorde, då han 
underkände en pojkes räkneprov , därför 
a t t denne hade tecknat sina mult ipl ika-
tionsuppgifter med g ån g e r t a l e t sist. Det 
kan också för t jäna u p p m ä r k s a m m a s att 
man i Norge och Danmark ännu har kvar 
det gamla t éekn ingssä t t e t . Där skrivs 
exempelvis at t 12 äpplen efter ett pris av 
18 öre per styck kostar "18 öre X 12", 
a t t "sirkellinjen — diametern X 3 i/?" 
och a t t "3 % af 250 k r = 2,50 k r X 3". 
F ö r oss som i Sverige vant oss v id den 
nya metoden ter sej detta som b a k v ä n t 
och onaturligt, men h ä r bör d å ihågkom-
mas at t det för berörda omläggn ing var i t 
lyck l ig t a t t den kunnat genomföras utan 
hinder av någon ukas, som fas t l å s te un-
dervisningen vid det för r mest brukliga 
skr ivsä t t e t . 
I f r å g a om divisionsräkningen visar un-
dervisningen i metodiskt hänseende nume-
ra s t ö r r e olikheter än förr. P å 1880-talet 
användes s å gott som överal l t den gamla 
k ä n d a divisionsmetoden, enligt vi lken alla 
di thörande exempel tecknades p å ungefä r 
samma sä t t . Gällde uppgiften a t t bes täm-
ma hur m å n g a 12-öres bullar man få r för 
240 öre, var teckningen 240 ö re : 12 öre, 
och denna läs tes "240 öre dividerat med 
12 öre" . Skulle man b e r ä k n a priset på 1 
l i ter potatis, då 20 liter kostade 360 öre, 
blev teckningen 360 öre : 20, och h ä r läs-
tes "360 öre dividerat med 20". I det sista 
exemplet innebär "att dividera" något 
helt annat ä n i det förra, men detta var i 
regel n å g o t för barnen okänt . Följden blev 
stor vi l l rådighet , s å fort det blev f r å g a om 
sakliga divisionsexempel. Då barnen, ofta 
rent gissningsvis, b e s t ä m t sej för räkne-
s ä t t e t division, undvek de g ä r n a at t blotta 
oklarheten i sitt t ä n k a n d e genom att inte 
s ä t t a u t n å g r a sorter alls. Det opedago-
giska i s å d a n lärometod har alltmer upp-
m ä r k s a m m a t s . Enl igt n ä m n d a artikel 
l äggs undervisningen numera av flertalet 
l ä r a r e p å annat sä t t , så at t barnen görs 
vä l fö r t rogna med vad som ä r u t m ä r k a n -
de för var och en av de båda divisions-
arterna. 
Al lmänt har man då funnit lämpl ig t att 
för innehållsberäkning (innehållsdivision) 
bibehålla det gamla divisionstecknet. 
Teckningen för n ä m n d a exempel om bul-
larna bl i r som förut 240 öre : 12 öre, och 
denna läses "240 ö re innehåller 12 öre". 
Divisionstecknet h l i r då för barnen ett 
slags " innehål ls tecken". F ö r a t t k lar lägga 
delberäkning (delningsdivision) har man 
sök t sej f r am på olika väga r . Det bör ju 
h ä r helst vara ett s å d a n t teckningssä t t 
a t t det fö rebygger förväxl ing med inne-
hål l sberäkning . P å sina hål l har man tagit 
s. k . divisionsstreck t i l l h jälp. I det nämn-
da exemplet om potatispriset skulle teck-
ningen då bl i Ö r e . V i d läsningen av 
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denna har man mestadels ersatt "dividera 
med 20" med s å d a n a u t t ryck som: "dela 
med 20", "dela i 20 l ika delar" och "20-
delen, av". 
N ä r man g å r a t t b e s t ä m m a ett för del-
beräkn ingen lämpl ig t u t t r ycks sä t t , gäller 
det at t finna ett ko r t och dock sakligt 
korrekt ut t ryck. Lyck l ig t är om detta då 
också passar bra ihop med vad barnen 
får bekantskap med u tanfö r skolan, exem-
pelvis i hemmet, i sina lekar och vid olika 
inköp i a f färerna . Delning ä r j u något 
som inte bara fö rekommer inom matema-
tiken. Det möte r s t ä n d i g t i dagliga livets 
göromål . Fö rhå l l andena där har också en 
underbar f ö r m å g a at t s tä l la skolans räk-
nemetoder i skarp belysning och at t mar-
kera vad som ä r naturl igt och praktiskt 
enkelt. Hur säjer man då där ? Är det en 
kaka som ska delas mellan 4 pojkar, och 
man v i l l veta vad var och en av dem ska 
ha, svarar man inte "kakan dividerat med 
4" eller "kakan delat med 4". Inte heller 
säjer man "kakan delad i 4 delar". Varje 
pojke ska j u inte ha en s å delad kaka, 
utan bara en av bitarna. D ä r blir det rik-
t iga svaret: Varje pojke ska ha "en fjär-
dedel av kakan". Ä r det i s tä l le t 28 ö re 
som ska delas mellan dem, bl i r u t t rycket 
enligt denna praktiska livets fingervis-
ning a t t varje pojke bör ha "en fjärdedel 
av 28 öre" , s å erhål ls got t be lägg för at t 
man i exemplet om potatisen helst bör sä -
j a a t t varje l i ter bör kosta "en tjugondel 
av 360 öre". 
Detta u t t r y c k s s ä t t för de lberäkningar 
leder emellertid osökt t i l l ett annat skriv-
s ä t t för denna än den f ö r u t n ä m n d a an-
ordningen med "divisionsstreck". I ä ldre 
tiders r äkneunde rv i sn ing f i ck barnen v id 
b r å k r ä k n i n g e n visserligen l ä r a sej at t p r i -
set p å % k g smör ä 4,20 k r erhål ls ge-
nom "mult ipl ikat ion med b r å k " och at t 
teckningen skulle vara "% gånger 4,20 
kr" . I prakt iska livets r ä k n a n d e har man 
emellertid a l l t j ämt haft k la r k ä n n i n g av 
at t det h ä r ä r f r å g a om ett slags delbe-
r äkn ing . D ä r sä jer man att priset ska 
vara % av 4,20 kr . T i l l slut har man ock-
s å i v å r a realskolor funnit sej bö ra i en-
lighet h ä r m e d ä n d r a det gamla r ä k n e -
systemets för barnen vidunderliga termi-
nologi. Enl ig t B e r g — H a g s t r ö m s r ä k n e l ä r a 
in lä r s nu d ä r at t teckningen 4^ • 4,20 k r 
bör läsas % aro 4,20 k r . I sä rsk i ld regel 
i n s k ä r p s a t t i teckningar som anger b r å k -
delar av ett t a l bör 'punkttecknet l äsas 
"av". H ä r m e d har också erhål l i t s e t t ut-
m ä r k t s k r i v s ä t t för a l l t vad de lberäkning 
heter. Liksom "en fjärdedel av 1 k g " 
skrivs % kg , blir teckningen för "en fjär-
dedel av 28 ö r e " då % . 28 öre . "En t j u -
gondel av ett t jog" skrivs 1/2o tjog, och i 
överenss tämmelse h ä r m e d b l i r teckningen 
för "en tjugondel av 360 ö r e " då 1/20 . 360 
öre . Med detta sk r iv sä t t vinns både i 
y t t r e form, i l ä sn ing och i innebörd fu l ! 
motsyarighet t i l l vardagslivets använd-
ning av v å r a vanliga bråk , då v i exempel-
vis skriver % m, V3 1, i / io k g . Det bl i r 
därför enkelt och l ä t t f a t t l i g t och ger å t 
r ä k n e a r b e t e t en naturligare p räge l ä n den 
r ä t t s å konstlade anordningen med d iv i -
sionsstreck. 
I folkskolorna har man h i t t i l l s vanligen 
a n v ä n t ol ika t e ckn ings sä t t för de lberäk-
ningen, et t p å l ågs tad ie t (divisionsteck-
net) och ett annat p å högs tad ie t ("divi-
sionsstreck"). Enl ig t m å n g a å r s erfaren-
heter v id Fa lu folkskolseminarium och i 
å tski l l iga folkskolor kan det s i s t nämnda 
s k r i v s ä t t e t med "av"-tecken lämpl ig t i n -
l ä r a s redan under tredje skolåret. Givet-
vis g å r man då inte igenom n å g o n sä r -
skild kurs i a l l m ä n n a b råk , utan man be-
höver bara l ä r a barnen hur de enkla b rå -
ken skrivs. Det ä r för dem inte alls svå-
rare at t l ä r a sej a t t skriva % ä n at t sk r i -
va 14, och inte ä r det för dem någon 
konst a t t i s tä l le t för "av" s ä t t a en punkt. 
A t t "en fjärdedel av 28 ö r e " skrivs Ii • 28 
öre bl i r s å för dem en mycket enkel och 
natur l ig sak. A t t få svaret p å en sådan 
uppgift vå l la r dem inte heller särsk i lda 
svår igheter . Det g å r för dem l ika l ä t t som 
att b e s t ä m m a vad "28 delat i 4 delar", ger 
i varje del. I båda fallen innebär j u upp-
giften at t finna det ta l som taget 4 ggr 
blir 28, och i bägge fallen ä r det al l tså 
multiplikationstabellerna det hela h ä n g e r 
på. P å motsvarande sä t t blir läget för 
lösning av andra s å d a n a uppgifter och i 
fjärde klassen v id be r äkn ing av mindre 
delar av olika storheter. 
D å barnen p å detta s ä t t l ä r t sej a t t be-
handla olika delberäkningsuppgif ter , har 
hos dem lagts en god grund för b r å k r ä k -
ningen i de följande klasserna. Därmed 
görs också en stor vinst, i det a t t ung-
domen då inte l ängre ska behöva k ä n n a 
den osäkerhe t och tvekan som förr ofta 
ins tä l lde sej n ä r det gällde at t b e r ä k n a 
bråkde len av någo t och som självfal let 
s a m m a n h ö r d e med at t man i den gamla 
quattor-species-metoden för s å d a n a upp-
gifter hänv i sade t i l l mul t ipl ikat ion (mång-
dubbling) och ut t rycket "gånger" . Med 
o v a n n ä m n d a sakenliga u t t r y c k s ä t t skapas 
hos barnen nu i s tä l le t god förståelse för 
begreppet "av" och för det naturl iga lös-
n ingssä t t som hö r hemma i praktiska l i -
vets å skåd l ig t k lara r äknande . D å de vant 
sej v id at t h ä r l å t a en punkt (".") vara 
tecken för "av", finner de det vara så 
gott som s jä lvk la r t att, om priset p å 1 kg 
ost ä r 4,20, ska % k g kosta % . 4,20 k r 
och at t exempelvis 3 % av 850 k r ska 
3 
tecknas . 850 k r och l ikaså hur sådana 
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exempel ska lösas. 
Procent- och r ä n t e r ä k n i n g a r blir inte 
l ä n g r e et t svårbegr ip l ig t kapitel. 
I norska och danska skolor ä r man nu-
mera också mycket ange lägen om att 
gö ra barnen vä l fö r t rogna med "av"-be-
greppet, s å d a n t det s t ä n d i g t m ö t e r i dag-
liga livets be räkn inga r . Redan under tred-
je sko lå re t finner barnen dä r i sin lärobok 
m å n g a s å d a n a exempel som "14 af 156 m, 
1/7 af 518 kr , % af 612 h l " , och i de föl-
jande klasserna få r de a l l t fler räkne-
exempel, som s å tecknats med "af". Ännu 
har man dock inte dä r öve rgå t t t i l l ovan-
n ä m n d a förenklade s k r i v s ä t t med en 
punkt som tecken för "av", och för lös-
ningen av i f r ågava rande exempel hänvi-
sar man barnen dä r fortfarande t i l l om-
skrivning med det gamla divisionstecknet 
som vägv i sa r e för u t r äkn ingen . 
A v det sagda torde f r a m g å a t t de ut-
t ryck och sk r iv sä t t som av över lärare 
Mellquist fö ro rda t s för divisionsräkningen 
tvivelsutan markerar ett värdeful l t räk-
nemetodiskt framsteg. Åtski l l igt ger dock 
vid handen at t de inte i alla avseenden är 
de obestritt och avgjort bäs ta . De olika 
metodiska anordningar som ovan relate-
rats å ter f inns alla i läroböcker , som bli-
v i t av statens l ä roboksnämnd godkända. 
I försöken at t f å folkskolans räkneunder-
visning s å förenklad a t t den b l i r barnsligt 
enkel, å skåd l ig t klar och prakt i sk t lagd 
å t e r s t å r ä n n u mycket a t t göra . Där mö-
ter flera framkomliga, v ä g a r . Hel t säker t 
vore det därför inte t i l l gagn för vår 
räkneunderv i sn ing , om den i dess nuva-
rande utvecklingsskede genom terminolo-
giska bes t ämmelse r skulle klavbindas vid 
ett enda t eckn ings sä t t i ovan berörda av-
m 
seenden. Det ä r dock en god sak a t t lä-
rarna i v å r a skolor har frihet och möjlig-
het att p röva olika metoder och a t t de 
inte av detal j föreskrif ter hindras i intres-
serat arbete för s ådan omläggn ing av 
räkneundervisningen a t t den blir mera 
barnpsykologiskt och prakt iskt t i l l rä t ta -
lagd. Det ä r v i k t i g t a t t s å d a n a s t r ä v a n -
den på all t s ä t t s töds och f rämjas , s å at t 
många nyskapande insatser bl ir gjorda. 
De kan u t å t synas s m å och betydelselösa, 
men de ä r dock nödvändiga betingelser 
för god utveckling. 
Det ä r j u a t t v ä n t a at t v å r a skolor i den 
blivande enhetsskolan få r behå l la barnen 
så länge a t t deras utbildning i ar i tmet ik 
blir där i stort sett slutförd. Då torde in -
te heller h ä n s y n t i l l eventuellt i andra 
skolor omhuldade metoder komma at t an-
nat än i undantagsfall påka l l a s t ö r r e l i k -
formighet i r ä k n i n g än vad som ä r fallet 
i andra ämnen. 
